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Pro oemi u m.
yj u attento animo pariler ac diligenti manu Pandectas
saetas Novi Testamenti versaverit, facili negotio, sive ad
formam earum sive materiam respexerit, mutuum illum &
intimum observabit nexura, qui illas inter 8C scripta Veteris
Testamenti intercedit. Nam non modo stilus utriusque Codi-
cis, auctoribus saltim plerisque, communis, simillimus & idem
sere est, diversa quamvis utantur lingva, verum & cogitata
& dogmata, quae de Deo ejusque operibus, providentia &
consinis, de vitiis & virtutibus, de officiis &c. proponunt
antiquiores illi populi Judaici scriptores, maximam partem
eadem apud Auctores Novi Testamenti occurrunt, perfectiore
licet Dei prreceptorumque moralium cognitione, e sesicia
nempe disciplinaque Csiristi egressi, emineant. Cujus nexus
& harmoniae potissima caussa in eo in primis est quaerenda,
quod scriptores sacri utriusque Testamenti Judaei suerint,
gentis suae religione, sapientia, quin imo opinionibus popu-
laribus a pueritia inde imbuti* praeterquam quod facile pateat.
Evangelista & Apostolos mullis locis studio & sere anxie,
in doctrinis suis proponendis, Veteris Testamenti loquendi &
seribendi rationem sectatus suisse.
2Hinc itaque citationes essatorum Veteris Testamenti in
Novo frequenter adeo obviae ortum ducunt; quas inter prae-
cipuam attentionem merentur quae Vaticiniorum de Christo
regnoque ejus spirituaii nomine veniunt, quarum quidem
Divinam sidem & auctoritatem nemo verus Christianus un-
quam in dubium vocabit, cum potius in sinnissimis Religio-
nis nostrse Divinae fundamentis habenda sint (*).
®} Multi quidem suerunt, & adhuc sunt, qui, argumentis variis spe-
ciosis inducti, probare studuerunt, Vaticinia proprie sic dicta tle
Chtisto & redemtionc generis humant per ipsum peragenda , in
Veteri Testamento non occurrere, quo» inter exempli loco asserre
Jubet Cei. J, C. R. Eckebmak, qui in Theol. Beytrcege , Erjlen
Bandes , i:s styck, acte Austage Pracsat. pag. ia seqq, expressis
verbi* urget: Nach meiner Ueberzeugung , enthilt das A, Te-
Jlanient keine eigentl. Weissagungen von unsermEHsser ssesus Ckristus ; keine eigentl. aus Jhn Jich beziehendenBe/chreibungen seiner Person, seiner Bestimmmg , seines Lebens,seines Leidens, seiner Ausopserung unci seiner Auser/iehimg und
Erhchung zu der Wiirde des stlsters des Reiches Gottes, und der
durch Ihn von Gott den Menschen geschenkten Wolthaten. Alie Be-
schreibungen des Messias und der Messanischen Zeit, welche die
Propheten gegeben haben, stnd Be/chreibungen tines irdischenKonigs aus der familie Davids und eines irdischen Reiches der
IJrailiten , mit welchtn Jich einjl die Uhrigen Vdlker der Erde in
der Verehrmg sehovens nach dem Ce/etze Moses und der Lehreder spdtern Propheten vereinigen wurdeti. — Ich griinde solglich den
Beweis, dass ssesus der Messias isl, nicht vornemlich auss A. Testamentj
sondern weit Jkherer und untriighch gewisl aus die eigene Versiche-
rmg unser Gottlichen Erlosers , die von den Apojleln liberali wie-
derholt worden isl ; aus die Versicherung , dasl er derjenige sey ,aus den durch dia Mefflanischen Erioartungen und Hoslsuungen im
A. T., ja durch die gemze Mosaische und dltere Ifrailitische Re-ligionsverjassung vorbereitet worden &c. His vero non est ut
diutius immoremur, cum & antiquiores multi & recentiores Eccle-
sjc noslrse Ductores ejusmodi Hypothescs rludum expleserint, resu-
taverint.
3Quod vero ad citata Veteris Testamenti loca in genere
attinet, satendum illa saepe allata esse vel ad rem quandam
historica ratione illustrandam, vel etiam luminum & imagi-
num instar ad materiam tractandam eo vividioribus coloribus
depingendam; quare & ejusmodi loca in V. Testamento alio
saepius obveniunt sensu, st contextum accuratius consideres,
ac a Novi Testamenti scriptoribus adbibita sunt; unde varii
Interpretes ansam sumserunt multis dubiis scriptores N. Te-
stamenti acerbius vexandi, quod scii, his suis citationibus man-
cam adeo prodiderint Veteris Testamenti cognitionem, ut pro
Vaticiniis habuerint essata, Christum ejusque munera nullo
modo spectantia. Quid! quod aperti Religionis Christiana;
adversarii hinc ausi sini statuere, Jesum Apostolosque, cum
V. Testamentum male intellexerint, lubrica quoque novae
suae Religionis posuisse principia, cura documenta ad illam
illustranclara & demonstrandam prolata rem ipsam haud tan-
gere nonnunquam videantur. Hac vero iniquius & ambitio-
sius auctoritati Divae nostrae Religionis opposita quo paucis
resellamus, observare oportet, raale quidem & imprudenter
agere Interpretes, Auctorum N. Testamenti Veteris illius ex-
ponendi rationem ad regulas Philosophicas & exegeticas no-
slro demum aevo constituta® & probatas asstimantes, cum ta-
men omnibus consiet N, Testamenti scriptores, aliis plane
temporibus, aliisque quam nosiris innutritos principiis herme-
neuticis, seripta sua exarasse. In populo scil, suis pertinaciter
inhaerente & assveto institutis legibusque, non soluin praecepta
morum & officiorum illis, quae olira in honore suerunt, mul-
to puriora docebant, verum etiam novam in lucem prosere-
bant Religionem, ab aliis tum cognitis Religionibus valde
divertam. Praeterea nova haecce Religio, omnia commoda
vitae volnptatesque sensuales nec non inanem legis ceremo-
nialis, quae in primis Judaeis placuit, observantiam tollens
& nihili aestimans, omni certe apud gentem Judaicam caruis-
set successu, nili Evangelistae & Apostoli ad methodum
4docendi Doctorum Judaicorum quae scii, maximam partem
essatis Veteris Testamenti quavis occa simie pro lubita citandis
efficiebatur, sese accommodassent. Tanti enim Codicem V,
Testamenti Judaei aestimabant, tantaque ipsum colebant reli-
gione, ut omnia quae auctoritate quadam apud ipsos valerent,
dictis & essatis V. Testamenti probanda quanto magis
si Divinam originem prae se serrent. Minime igitur mirum,
Christum Apostolosque ejus, Divinitus quamvis raissos, ne
vel minimam sulpicionera fraudis .vel saltim novitatis excita-
rent, sicque ipst omnia consilia sua pess nitidarent, sese ad
captum moresque popularium demilisse, methodumque do-
cendi apud ipsos usttatisstraam secutos, verba V. Testamenti,
proprio eorum sensui haud anxie inhaerentes, si modo quan-
dam prae se serrent cum re proponenda cognationem s. simi-
litudinem, citasse; nullo alio enim modo apud populum riti-
bus atque consvetudinibus suis antiquitus receptis pertinaciter
inhaerentem, perlvasionem de veritate & excellentia doctrinae
suae excitare & sovere potuissent. Qui seripta Patrum Eccle-
siae antiquioris accurate perlustraverit, facile quoque videbit,
eandem docendi methodum etiam diu post tempora Apostolo-
rum locum obtinuissej sicque formam institutionis Christianae
hodiernam non nisi paulatim succedentibus saeculis
ctara & approbatam suisse.
N Inter perplurima hujusmodi in Pandectis N. Testamenti
obviarum accommodationum specimina, cum memorabile prre-
primis nobis visum iit essatam Prophetae Habacuci Cap. II: 4
n>rp 'mawio pv-m ta woa mur» ns nsscy wn ab Ap,
Paulo ter in N, Tesiamento, nec tamen eodem ubique sensu
allatum. specimen quoddam Theologicum edituri, haec potis,
simum sacrae scripturae loca enodanda arripuimus, e quibus
attente pensitatis & examinatis doctrinam gravisiimam de ssu-
jlijicatione hominis peccatoris coram Deo postmodum eruere,
& Exegesi nostrae, bona lectorum noilrorura venia, subnecte-
re conabimur.
5§. 1.
Quae jam breviter de Aposiolis, eorumque Rei, Christia-
nae proponendas ratione observavimus, in primis de Apostolo
Paulo valent, cujus scil. scripta, & inter haec Episiola ejus
ad Ecclesiam Romanam praecipue, semper & ubique pro son-
te primario consessionis Christianae habita sunt, Urget nempe
in bae in primis, immunitatem a culpa & poena nobis per
Evangelium osserri, & unice per sidem in Christum nobis
revera contingere, frequens simul in disputando adversus
opinionem Judaeorum vulgarem, sola obedientia legi Molaicae
praestita Deum peccatori reconciliari possej quam suam de
salvifica side doctrinam variis V, Tessamenti allegatis essatis &
confirmat & egregie adeo illustrat, ut excellentius vix a quo-'
cunque alio, pro captu horum temporum, tractari potuisset
disciplina nova & antea inaudita, plurimisque certe ejus aevi
hominibus intellectu valde dissicilis. Luculentissimis namque
probat argumentis, omnes homines sine exceptione, Judaeos
aeque ac paganos, esse peccati & culpae & poenis obnoxios,
attamen compotes fieri posse salutis per Christum comparatae.
Deumque in salute hominibus impertienda nullum habere re-
spectum personae, sed omnibus aequa lance sive bona sive
mala retribuere. Quae doctrina, quamvis in Ce vera & soli-
dissima, apud Judaeos tamen multa egebat demonstratione. Ia
V. Testamento enim jam ab antiquissimis retro temporibus,
Judaei, populum constituentes a Deo ipso sibi peculii instar
electura, & e cujus medio salvator mundi olim exsurgeret,
CpTX, nb h, e, Jujli , Dei dilecti cultores
vocabantur, Pagam vero 1. Ethnici e contrario □ '«Nian,
aes!s«c, sXsyoi tov InjuJU , pec-
catores dici solebant j thaud aliter ac Graecis & Romanis olim
solemne erat reliquos orbis terrarum incolas barbaros dicere).
Paulus igitur Judaeos, ob corruptos & depravatos eorum
inores praerogativis & benesiciis, quibus Deus eos dudum
6cumulaverat, indignos pronuncians, eos Ethnicis non solum
aequiparat, sed & in multis ipsis deteriores esse ostendit, adeo-
que rs seu & iisdemque eos opus habere
salutis comparandae adminiculis, ac Ethnici, quos alto adeo
supercilio contemnebant, side nempe in Christura, indeque
prosiciscente vitas voluntatisque emendatione.
Inter varia illa essata, quibus hanc suam doctrinam de
Justificatione hominis peccatoris coram Deo s. Paulus propo-
nit, principem sibi merito vindicat locum Rom, I: 17 ubr,
collato Habac. II*. 4, de ssujlo e Fide vivente (a se ex
Ttuereus &<7eT»s) loquitur, qure quidem verba Prophetae ve-
teris Aposiolo adeo placuerunt, ut illa non solum loco cita-
to, verum etiam duobus aliis Jocis, scil. Ep. ad Galatas C,
III; 11 & ad Hebraeos C, X; 38 (") repetierit, &, duobus
prioribus in primis locis, in salutis nostrae oeconomia expo-
nenda emphatica omnino dictione adhibuerit; quae, quo cla-
rius appareant, brevem citati dicti Habacuciani analysin prae-
mittere lubet.
§. 2.
Maximo moerore affectus, intimoque ob mala populo
Judaico ab hoste Chaldaeo inflicta commotus dolore, Habacuc,
in Capite Vaticinii sui primo, Dei contra violentiam hollis
saevi & atrocis, omnia sacra atque prosana audacter miscentis,
opem implorat. Vividis lic coloribus insolentia hostis depicta,
Deus aures Vatis tandem quasi advertens precibus, sinem
malorum Cap. II, oraculo vv. 5 seqq, expolito, promittit.
*0 Nonnulli quidem Interpretes Epiflolae ad Hebraeos alium ejus ven-
ditant Auctorem, Cum vero longe plurimi Paulum optimo jute
illius scriptorem agnoscant, nos neque dubitavimus eidem senten-
tiae album adjicere calculum.
7omnesque Chaldaeorum injurias, aliis gentibus illatas, in ipsos
auctores tandem relapsuras minatur. si vero forte accideret,
ut eventus his minis statim non responderet (v. 3), Deus
v. 4 pronunciat; illum qui de veritate oraculi dubitet, auxi-
liumque promissum utpote vanum & irritum respuat, Dei
numquam fruiturum gratia & praesidi; cum e contrario qui
in promissis Divinis fiduciam poneret & justitium sectaretur,
semper felix soret- vel ut verba Vatis in textu Hebraeo so-
nant; rrrr» inyuoNn pinxi in ityoj nii»i ns nsos» rwn h. e,
Ecce qui incredulus ejl y eo ipjo (scil. oraculo) non erit felix ;
jujlus vero in (v. e~) side Jua (l. propter sidem Juam) vivet.
Et quamvis in verbis hisce declarandis vario admodum modo
Philologi versati sini, lubricas mittentes explicationes, illam,
quam nostra versione exprimere conati sumus, prae aliis sen-
surn praebere idoneum arbitramur. Nara ho i> cols. Arab.
in genere significat: Jocors, negligens Juit, iu qua
significatione etiam verbum bocae Arabicum in Corano plu-
ries, e. g. sur. IV: 101. XVIII - 29, multisque aliis locis
occurrit, & quidem saepissnne de illis qui Deum non curant,
adhibetur. Voci igitur nso» C) 3 pers, scem. sing. Praet, Py,
in textu nostro obvenienti subintellecta ivtoj anima ejust per
ellipsin nempe omissa, sensus verborum nsti> rom hic erit:
Ecce cujus s 0*) anima Dei negligens est t &in promissis ejus
non acquiescit , illius inquam anima hocce {.scil, oraculo, v, in)
*) Haud videtur opus esse, cum G. L. Bauir in scbeliis V, Te.
Ilamenti Cei, J. C. F. schuizii continuatis, h, I. pro lege-
le JlVOiJ 3 p. soem, ling. Preet, Kal , cum eodem jure dici postus
anima quce Jocors /ossa suit ac quce Jocorc ejl.
**> Kcic siibinselligendum 'iit??'*, qnasi suiiset: nsoi5 “)UtN rtJil»
corstructione lingvse Hebiaicsc admodum familiari.
8non erit felix, 'iMtos sub elliptice prretermissum, heic
ad ambiguitatem evitandam apponitur, cum sio clarius intelligi
possit cui subjecto respondeat verbum rDVP; quam vocem
per felix erit transtulimus. Nam Arabum quod exacte
verbo respondet genere denotat felix suit } ne-
que ut aliis placuit, notione rectus suit , niti in paucis admo-;
dum exemplis, occurrit ( 4"s). Confirmatur praeter ea notio a
nobis recepta, non tantum ex Arabismo, verum etiam ex
nomine cognato felicitas , beatitudo , quod quidem in
seriptis V, Testamenti pluribus obvenit locis; quem sensura
ante omnia & ipse contextus requirit, qui expresse testatur to
IUTi cum particula ns conjunctam heic oppotitum este roo
in posteriore hemillichio; cujus quidem verba irpvsso pvm
i-pm multi Interpretes per: e contrario Rusius e (vel in)
side [ua vivet , quo sensu & nos verba Vatis accipienda pu-
tamus, transtulerunt, Observandum nempe ell, Prophetam
h, 1. de jutto Dei cultore, contemtori illius opposito, loqui,
quare etiam vis particulte 't, ante collocatae, recte per
e contrario expressa videtur, in primis cum significatio ejus-
dem particulae in lingva tam Hebraea quam Arabica adeo sit
indefinita, ut sere seraper varie, & prout requirat contextus,
explicari possit. Reliqua vero posterioris hemistichii verba;
ssujlus in siide sua vivet , indicant quanto feliciore slatu frua-
tur ille, qui in Deo solo fiduciam luam ('intiTON ) ( os) ponit,
quam qui vacillante & incredulo erga Deum sertur animo,
persvasum enim libi habet Deum omnia in meliorem denique
c) Pertinaciter tamen illis haud refragabimur, qui voces j-nyj-, ns
per non resa (scil. anima) ejl transferunt, cum scil, verbum “vu? 1
secundum Hebraistmim etiam Iignificet resus suit. Hac nempe
vel illa notione recepta, sensus verborum Textus idem sere manet.
r,' i ) Proprie Firmitatem suam ; h. I, vero Fidem denotat, Deo ver*
ejusque promissionibus habitam.
9conversuram esse partem. Verbum nempe mn saepissime ia
V. Testaraento, ut syrorum & Arabum in Corano»
pro felicitate frui obvenire vix esl quod moneamus (s).
§. 3.
Insignem huncce locum Habacuci, jam egregie omnino,
& rei quidem quam maxime accommodate. Apostolus Paulus
in doctrina palmaria si fundamentali Religionis Christianae de
*) Cei, E. F. C. Rosenmuller in scholiis ad hunc locum, verba
Prophette plane alio accipit sensu, versum sic vertens: Ecce
tumidus , minime modejhts illi ejl animus; sed Uncer e pius vivet,
verba prioris hemistichii ad Chaldaeos, poslerioris vero Jtocs'
ad Judaeos reserens, sed si & verbum ex Arab. si-
gnificare posset tumere, intumescere (quam significationem tamen vix
amplectendam putamus, cum alter locus, Num. XIV; 44, ubi
hocee verbum in s. Codice V, Testaraenti occurrit, a Rosenmuller
citatus, illam indubiam haud reddat); huic tamen loco haud bene
convenire videtur; Vox enim rUH, qua comma hocce incipit, plu-
ritus V. Tesiamenti locis, secundum genium vernaculae nostrse 1in-
gvae , plerumque superstua, exptesse h. 1, internum ejus cum ante-
cedente indicat nexum, unde satis patet, ipsum Vaticinium vv, 5
seq. continuatum, hic admonitione & exhortatione ad fiduciam in
Deo ponendam incipere; ut nil dicam de versionibus antiquis,
J,XX: sav v7rosTet\rjTcu, xk jj ptx sv kvtoo,
Vulg. ioprimis; Ecce qui incredulus e/i, non erit recta anima ejus
in semetipso, Arab. &—) —•*—j wL?
V & paraphr. Chald, tOJJVn Nrt
quae diverso quamvis modo locum huncce reddant,
explicationi tamen nosttse potissimum savent.
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Fide [alvifica proponenda adhibet, quam quidem praecipue
tractat in Epistola ad Romanos pretioslssima, summam quali
hujus doctrinae continente, in cujus Cap. Ij 17, sententiata
commate praecedente allatam, Evangelium scil. vi Divina esse
praeditum, omnibus tam Judaeis quam Paganis credentibus sa-
lutem impertiendi, lastissiraam doctrinam, hisce verbis ulte-
rius proponit & amplificat: A mouo<tvvv\ yecq ©e» ev «ure
XTtcy.xKvXTeTotj sk 7tMistus ets Tiienv , kx&oos yeyqxTiTCti ods
os sk ttistsus st. e. jTsuJUtia a Deo exspessanda (si
ablolutio & remissio peccatorum, quam unice per sidem in
Christum consequimur) in iUo (sici!. Eyangelio v. 16) eum in
sinem ejl revelata ut credatur (per sidem accipiatur), quemad-
modum seriptum ejl: ssustus e sida sua vivet , vei si mavis; qvi
ex sida purificatus ejl vivet si felix erit (”'), quam posteriorem
interpretandi rationem suam quoque secit recentissima Meta-
phrasis svecana N. Testamenti, locum nostrum sio exprimens:
Den som as Tron rdttsdrdigad dr t JkaU salighet erna, ite-
rurnque Gal. III: 11 & Hebr. X: 38r D n som as Tron
rattsiirdig 'dr , Han JkaU lesva, Nam vtj sex h. 1.
est idem ac swxpts &sk ets ooortigmv in veriu praecedente,
h, e. guJUtia, quam Deus largitur, absolutione nempe a pecca-
tis concessa , si qua in Deo & a Deo peragitur. Jam vero
&Mcuoavvriv (Bea) ad v-rba sk Ttiorsus reserentes (consi Rom,
IX: 30), secundum vulgarem vocum significationem, quam
potissimura sequendam putavimus, hic esse videtur sensus
verborum allatorum : Remissio peccatorum a Deo promissa ,
quam per sidem consequimur , in Euangelio revelata esi , eum in
sinem ut illi credatur. Qua adhibita interpretatione} nec cum
.*) Pendet nempe utreque bscere interpretatio, e vecto modo verba
1 «t TUvtsus consttuerdi , utrum scil, »d $MCCios vel ad &](TsTOts
reserantur. sen(u manante eodem, prior tamen explicatio nobis
praeserenda videtur.
11
Koppio in Annott. ad hunc locum (*) verba tz v,crTsi>3s as
muTTtv heic esse synonyma & ad rem solummodo confirman-
dam repetita, ut sensus esset: nulli alii rei niji fidei (sve-
thice quasi redderes; sbr Iron, ja endajl sior trons skull ) &c.,
nec cum aliis as ttuttiv pro as TiissTevovras credentibus posita
esse assumere opus habemus nam as ttkttiv significare vi-
dentur ha TTuTsv&t], ut Joh. 1:7 as jxaqrvqtav idem deno-
tat ac ha paqTvqvvrj. Hanc jam in v, praeced, propositam
doctrinam, solam sidem in Jesum Christum, indeque prodeun-
tem animi vitaeque emendationem, homines ad gratiam a Deo
jam dudum in V, Testamento piis promissam ducere, nudam-
que externam legum Mosaicaruro observantiam nullum ve-
rum Dei constituere cultum, nec peccatorem cura Deo recon-
ciliare posse, Aposiolus Paulus jam verbis Habacuci, alio
quamvis sensu olim prolatis, sisujlus e siide sua vivet , explicat
atque confirmat, Conquestus namque erat vates hicce, ut
antea notatum, de periculo a Chaldaeis Reipublicae Judaicae
imminente. Deumque, quem loquentem in scenam inducit,
populo suo in angustiis constituto fiduciam sibi, legibusque
& monitis suis obedientiam pracstandam, unicam evadendae
internecionis & prillinae reparandae salutis conditionem propo-
suisse asseverat. Eodem itaque modo, Deus jam in N. Te-
slamento ab omnibus, qui salutis aeternas participes fieri cu-
piant, tam sidem Evangelio Chrisii ejusque promissionibus ha-
bendam, quam obsequium sincerum praeceptis suis exhiben-
dura, h. e. probitatem mentis & voluntatis cum serio virtu-
tis siudio requiritj quibus eximii momenti Articulis, caput
sere doctrinae nostrse Chrisiianac absolvi, qvis est qui non pia
& gratissima mente agnoscat.
®) Vid. N. Ttjlamenti Grceci a J. B. Koppe Edit, ait, (curavit C. F,
Ammon) Voi, lV;uni Gott, lgo6, pag, 15,
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§. 4.
Oportet vero porro in sensum eorundem verborum ite-
rum iterumque as. Aposiolo Gal. III; l 1 & H.-br, X; 38
allatorum, paucis inquirere, quo genuina eorum significalio
eo certius eruatur.
Quod itaque ad priorem illum locutu attinet, observan-
dum Apostolum Paulum etiam hic opinionem Judaeorum fri-
volam maximopere taxare, qua scil, sola legis Mosaicas ex-
terna & ser vili observantia, sine ullo mentis & voluntatis
emendandae (ludio, gratiam Dei & remissionem peccatorum se
adipisci posse autumabant. Itaque quo salsltas talis doctrinae
tanto clarius elucescat, in versu 6;o citati capitis, per aptam
omnino accommodationem, mentionem facit essati V, Testa-
menti, Gen. XV; 6, ubi de side Abrahami agitur, additque
in V. (equente 7.0 eos solos, qui eodem stncero erga Deum
animo excitati & ducti sint, silius Abrahami genuinos Deoque
probatos jure vocari, ceteros vero non item, licet ab Abra-
hamo oriundi, & legis Mosaicas tenaces iisdem fruerentur be-
nesiciis, quibus & antea Abrahamum cumulaverat Deus; bacc-
ae vero benesicia, jam non solum Judaeis contingere, verum
etiam omnibus aliis quibuscunque gentibus, modo in Deum
& Jesura Christum, quem miserat, credant. Deus nempe,
cujus spiritu scriptores sacros asshtos novimus (“), jam du-
dum promissionem dederat Abrahamo, per illum v. cum illo
(v. 9), h. e. ad illius exemplum, omnes gentes sine exceptio-
ne, gratiam savoretnque Dei obtinere posse (sr), E contrario
urget idem Apostolus, observatiom-m legis, s, opera legis,
tgyoi vopia, neminem beare s. felicem reddere posse, quin
potius poenas gravissimas illis imminere, qui omnibus postu-
latis & pi aelcriptis legis haud satissaccrent, vel ut verba Tex.
*) A yqa(pq pr. scriptura , pro Auctare scripturae esfactus pro eausa.
Cons. Cen. XII: 3. Vid. porro quse in prooemio de accommoda-
tionibus in genere berviter attiuionis.
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tus valent: wro ttetfusot* &env, serctum enim esl: maledidlut
quisque, gui nen in omnibus permanet, qua libro L ngis conti
prehensa sunt , ut illa impleat (*). Quemadmodum etiam eodem
ex capite clarum esl per legem, h vepoa, h. e. $ict to sqyct-
£eiTTCtj vepov, neminem coram Deo jullificari, quoniam Icri-
ptum esl; ssujlus e side silia vivet , b. e. ut antea jam rem ex-
posuianis: sides s. fiducia in ssesu Chrijlo reposita , siala homi-
nem Deo gratum reddit atque felicem. sunt nempe haecce
verba ex Habacuci Vaticiniis desumta & ab Apoflolo heic
eundem in sinem ac supra Rom. I; 17 accommodata, ad de-
monslrandum, quam sutilis & vana sola externa legis Mosai-
cas reverentia sit, nulla insuper accedente mentis atque volun-
tatis seria emendatione.
Q.iod denique ad locum Hebr. X: 38 attinet, ubi eadem
jamjam laudata verba ejusdem Prophetae Cap. II: 4 excitat
Apostolus, observandum s* Paulum h. 1, non proprie de side
in Christum loqui, quin potius essatum Propheticum senlu,
quo illud olim Vates Hebraeus protulit, de fiducia scil. im-
mota justi in Deo promisiisque ejus quibuscunque reposita,
accipere. Exponit scil. Paulos primum in Capite bocae X:o
disserentiam inter sacrisicia prisca Judaica, & sacrificium illud
multo pretiosius, quod Christus pro peccatis nostris obtulit,
cui nempe soti vis miseros noxiosque peccatores salvandi ad-
seribenda esl; qua materia pertractata, ad praestantiam Reli-
gionis Christianae, nec non gratiam lingularem Dei, qua libe-
rationis jam laudatae participes facti sumus, exponendam per-
git; quare & sequam & firmam mentis conslantium tanquain
optimum, imo unicum, soiatium in hujus vitas aerumnis at-
que molestiis serendis semper & ubique retinendam svadet.
Notum enim eit, quantis malis & persecutionibus temporibus
Aposlcli vexati suerint Christiani, hi vero eorum in primis.
Cons, Deuteron, XXVII: 26,
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qui nomine Hehrceorum s, - Chrijlianorutn vulgo veni-
unt; unde nec mirum multos eorum, Religione Christiana
abdicata, ad avitum Ifraeliticum rediisse Dei cultum. Huic
vero aposlasite malo quo obviam iret Apoflolus, v. 32
Christianos eo argumento, quod nempe antea jam graves val-
de persecutiones & calamitates. Religionis causa perpeffl sue-
rint C’), ad imperterritam in side & religione perseverantiara
exhortatur, probatque quam insipide & flolide agant, qui e
multo majoribus elapsi calamitatibus desideratissimo liberatio-
nis tempore jam inflante, a side sua desiciant, vel ut verba
Textus v, 37 valenti sti yxg p ctrov cccv, 0 yy
viet, qu» verba, inverso quamvis ordine, ex
Hab. 11; 3, 4 allata, non tam probandi causa, quam potius
ad animi sui, Dei & Religionis intimo amore serventis, sen-
sus exprimendos assert. Hinc porro v. 38 asterii o ss smoycs
■sy, Tricrrsxs h. e. qui in Deum fiduciam suam collo-
cat, hujusce fiduciae praemia debita sine dubio reportabit; quo
locoApoflolura jamjam imminens urbis Hierosolymitante exci-
dium spectasse, latis probabile videtur; eorum licet sententite,
qui per ov s%%oy.eviv Vesposanum s. Titum indigitari opinan-
tur, non adltipulemur, cum sine dubio sermo heic sit de ipso
Chriflo tandem adfuturo, & Ecclesiae siliae denique opitula-
turo. Erat nimirum primorum Christianorum vulgaris satis
opinio (°°), Eum eversis Hierosolymis, in terram rediturum,,
ad novum regnum spirituale constituendum, hancque monar-
chiam suam universalcm per orbem omnem terrarum ad sinem
usque dierum propagandam & tuendam.
t
®) Respexit sorsassis Paulus ad primas perrecutiones eccleti* Judaico.Christisnw Act. Cap. s-‘o commemoratas, in quibus ipse, ad Reii-
gionem Chtistianam nondum convetsus , Inquisitoris supremi perso-
nam egerat. Ut varias alias primis Chi icti coutesscribus illatas &
heic lignificatas persecutiones taceam.
Qtt
) Videsis Fckerman Theol. Bcytrage B, II; st. I, N.o 4«
